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•So soAribo á ¿3W periódico en la IMacci™ casa ,1o te Srcs. V M D é hijos <lo Miftcn á OOT». eUdo, 50 el semeslro y 30 el Uimcslro. Los aoui.dns se l.iserlarin S medio real Une» prr« 
. . . . . . los auscritores, y un real lineó para los que no lo sean. 
r 1 . l » A R T E , . q i i l í { J l A í < . , 
¡ Del Qob'lern» ilo provlncl». 
VPBESIDENCIA DEL r.oSSEJO OE KIIKÍSTIIOS. 
- '• S/ M . la .Reina-maestra Se-
ñ o r a (Q. :D . Gíi) y! su augusla 
ReaT familia; cb'ntihúáin' en' la 
corte sin novedad en su impor-
. tante salud. . . , 
'•' Nútr i . 76. 
. L a Direcc ión.^ general de 
• l a • Contabilidad .de IJaciendn 
' p ú b l i c a en XS del artual rne iras-
r í , Íáda l a R e a l orden u g ú i e n t e . 
»El Excmo. Siv Ministro 
. . ide , .Hacienda con . fk-há ^.10 
, ...del; eor.^eBl^ü'(^9íiapi(!a,::á,..e8Ía 
n ¡ D i r e c c i ó n generaMa Real ó n l e n 
q U é S i g ü e = = I l m o ' Sr.: Me: dado 
' cuenta á ' la Reina (Q. D. 'G-J de' 
la'consulta que V . I. d i r i g i ó á 
este Ministerio en 23 de Selié.ro-
b r e ú l t i m o , exponiendo t|ue rim-
chos Gobernadores de provin-
' cia manifestaban á esa. Direc-
c i ó n , que á pesar de sus 'repe-
tidos avisos y circulares para 
que las corporaciones, y. esta-
blecimientos . civiles delegasen 
con la autor i zac ión competente 
persona que prestase su confor-
midad en las liquidaciones del 
capital á que tienen derecho por 
sus bienes cnagenados no lo 
lian verificado, y la consultaban 
si las daban por ultimadas y 
las reiviitian sin este requisito. 
E n su vista, y considerando 
S. M . que para emitir las ins-
cripciones nominativas de la 
renta de 3 por í ü O i . i a v o r de 
las expresadas corporaciones y 
establecimientos, que se determi-
" • lian é n el ar t í cu lo 5." del pro-
yecto dé ley de presupuestos de: i 
1858,'autorizado por la ley de 
26 de Marzo del propio ¡tilo, es 
ábsól i i tarnénte indispensable que 
parlan de las referidas liquida-
ciones, d e s p u é s de examinadas 
y á probadas por la D i r e c c i ó n 
general del cargo de V . I , con 
arreglo á las disposiciones . d é 
la Real instiuccion de 12 d é 
Mayo ú l t i m o , ha tenido á .b ieñ 
resolver, que. los Gobernadores 
con lodo el lleno de su autori-
dad- remuevan cuantos o b s t á c u -
los se opongan al c ú m p l i m i e n r 
to! d é este impbrlante servicio, 
s é ñ a l a n d o ' á 'las corporaciones y 
establecimientos él improroga-
ble t é r m i n o ' d é un inéá 'para 
q u é presten' ó niegüeri ' su cdq-
fornmlad' á'iáé1 citadáV l iquida-
ciones , advír l i er ido les" 'qué'" en,-, 
otro caso se consideraMn e ó n - . 
sentidas y acopladas por' los, 
mismos, para todos los efectos; 
de la antedicha 'insti'ucciori.== 
De Real órdé i i lo'; c ó h í u t i i c b ' á 
V. I. . para su. . . inteligencia' 
y,.efectos 'correspondiente& ==-
•Y la . D i r e c c i ó n , la , traslada' á 
V . S. para su inleligencia y exac-
to cumplimiento, e n c a r g á n d o l e 
al mismo tiempo que despliegue 
loda su e n e r g í a con las oficinas 
de esa provincia, si después del 
mucho tiempo trascurrido des-
de que se c o m u n i c ó la Real ins-
t r u c c i ó n de 12 da Mayo ú l t i m o 
han dejado de formarse las l i -
quidaciones respeeli vas á las cor-
poraciones civiles de esa • pro-
vincia hasta' fin' del tercer t r i -
mestre, de .1858, por rio haber, 
cumplido sus. prescripciones; cui-. 
dando V . S. de que d e s p u é s d é 
obtener las formalidades preve-
nidas,-se remitan .-i esta'Direc-
c i ó n general, como está man-
d a d o . » 
' Y he dispt tés to se inserte 
en e í Boletiti r/icial d é l a p r o ¿ 
yincia c u c a r g a i i d ó á lós% A l c a l -
des ¿orts t t lupionalcs , den á es-
ta circular la • mayor publici-
d a d p a r a eeilar á quienes i n -
teresa los perjuicios (pie l á 
j a i t a de su conocimiento pudiera 
irrogarlcs. iLeort Febrero 33 de 
|859.==<;cnaro Alas. 
- N ú m . 77. • 
P o r la D i r e c c i ó n ' general 
de Gobierno- sé' me xdice con fe -
cha 1 ^ ' a é T a c t ú á l ¡o r/i/e sigue. 
,. . « E n virtud ( í e 'Rea le s ó r d e -
nes expedidas por el .Ministerio. 
de la Guerra han sido renabi-' 
-. i v i •.•ja r i : . . s i : 
litados en sus respectivos eni-
. p.leio? ¡JSff, Antonio Gi l Taboáda," 
jCapilan ique fué: de I n f a n t e r í a , 
D. Beni tp . ¡de , , ,Castro G o n z á l e z , 
•Teniente del B a t a l l ó n . p r o v i n c i a l 
: de^Segor.ve, D. , .Manuel • Araujo 
Flores, iGapitan rdel .Cuerpo de 
Estados .mayores de plaza ••y D. 
Pedro C a r n i c e h G a r c í a , Capitán 
gra'duadó. 'Tenieiite de Infante-
r í a ; y:i! declarados -bája é n el 
E j é r b i l o ' é i Teniente del Regi -
Tñténtb de America D . J o s é R u i z 
V á z q u e z y el Subteniente con 
deslino á la Isla de Cuba, Don 
Eduardo Aznar la Sota. Por otra 
Real orden comunicada á este 
Ministerio por el de Marina 
se ha mandado que D . F i a n 
fiisen Enrique Llanos Alcaráz , 
Subteniente .honorario ,de In 
f.mten'a .de Marina quede des-
honrado'del carácter que t e n í a 
¡y. le' sea. recogido' el. • Real..Des 
pacho.' ' • i " ¡ j 
L o digo á V . S. para su co-
nocimienio y ¿"lin de que lia 
c i é n d o l o saber á las autorida-
des locales de esa provincia, no 
puedan aparecer los tres ú l t i -
mos individuos con un c a r á c -
ter militar que han perdido con 
arreglo á la Ordenanza y dis-
posiciones vigentes, n 
, , , Y se, inserta en tsttt p e r i ó -
dico Qfiaal p a r a su debida p u -
blicidad.': Xieon-i9t%'de febrero 
de 1 8 5 9 . = G e « a / ' o Alas. 
' " N ú m . 78. 
, 'JSl. S r . J u e t de. i i n s t a n c i a 
de L a , , P o l a de. L a v i a n a , con 
fecha 1 5 del actual me remate 
el eochorto que sigue: 
«Al Sr. Gobernador de la 
de1 L e ó n hago saber; Que en 
esté 'Juzgado se sigue causa c r i -
ijiinal de oficio por robo á J o -
sé i Diaz de la Colladona en la 
noche del tres al cuatro de 
Enero ú l t i m o , en la cual he 
dictado en este dia el auto que 
entre otras cosas dice: L í b r e n s e 
cxhorlos con la urbanidad cor-
r e s p o n d i e n t e ' á los Sres. Gober-
nadores civiles de esta provin-
cia, L e ó n , Palencia y Santan-
der, para que se dignen orde-
nar la captura y segura con-
d u c c i ó n á este Juzgado de la 
persona de T o m á s G o n z á l e z 
Labandera vecino de Malvcdo 
partido de la Pola de Lena por 
medio de los Alcaldes, Guardia 
civil y agentes de protecc ión de 
sus respectivas provincias, supli-
c á n d o l e s se dignen avisar de 
haberlo asi realizado, i n s e r t á n -
dose por separado las señas i n -
dividuales, como las de su pro-
cedencia aunque es conocido 
,por él apellido G o n z á l e z que usa. 
Y para que tenga.efecto lo man-
:dado se'libre el presente por 
el cual Iq exhorto y requiero 
en nombre de S. M . y en el 
m i ó le ruego y suplico se sir-
va acoplarle y disponer su cum-
pl i in ie i i tó , pues en ello se inte-
vosa la rceU ndnilnlfttfncitm dtt 
juflic'üi. P i í d o e n la Pola (le I J » -
viana ¡í (iiiincc d e Febrero He 
m i l ocliocientns cincucnla y 
nu(:ve.= l^eon I b o ñ e z . = P o r su 
niandaclo, J o s é l i e l a Torre 
Y se, Inserta en este p e r i ó -
dico oficial « f in de que los 
Ali.citdes constitucionales. Pe-
d á n e o s , G u a r d i a civil y d e m á s 
de/iendien/cs de este Goliierno 
ado/ile.n las medidas oportu-
nas para la captura del expre-
sado sujeto, p o n i é n d o l e á m i 
d i spos ic ión en el caso de ser 
Jiaimio con J a conveniente 
giiridri'i, á f in de hacerlo y o 
' . c i . , J i í ,dd , . Sr. J u c i cxliortantc 
por i¡uien se reclama, á cuyo 
¿fechó vie i i i s ér t im sus s e ñ a s a 
• •continuación, i .- ' L e ó n . 2 2 . d * F e -
brero; de : 1 8 ' 5 9 . — Genaro Alas . 
"^"'SeiHas 'del presunto reo. ' 
tr.y: O W I . T •• • ...* •• i . 
_,.:|, Es , ¡ l i j o de Pedro ,Barroso 
y i l ü ' i i e r n a r d a Labandera, cono-
c i d o por el a p e l l i d o , de Gonza-
íé í , ' i l e of ic ió sas t í é , ' casado con 
'•Manuela5•He- Vega\ He 3 0 á' 3 a 
'' añoS 'Vle' é d a d , color blanco; bar-
ba n e g r a . . , nariz regular, ojos 
n e g r o s , e s t a t u r a c i n c o pies me-
nos piilgaBa^iy'.'iviste ordina-
. r i a m e n l e c a l z ó n , chaleco y chaf. 
'•' q ú e t A 1 \ d e ' p a ñ o - ' He Somonte, 
' " i i i o r i l é r a ' i i e g r ^ y - algunas reces' 
' ' ^ ' á f f i a l ó n dií 'Pfed'rbso. 1 " 
. . . Núra,. 79. . 
«I }>íi " ¡ : . ' r í r : - ¡ - r O ; 
(1'HEP.OÍTIJHH'NTO formailo por' l t . Iuñ-
IjiAv^pnr./fito dc Lif Jlailízn éntrelos 
',' Áijmuamieniós del miimo ¿orifbjeto. 
"f"' A'éalifír'fas átmcmriciUlti'Júiga-
i , ' i ido í n - e i áño hclu'al irgun el p n t ú - : 
y j , (PuiisiP) apmliqdo •poj,, este.Gobitrná 
~r j idct proviiiciactí 14 del tórnente im-, 
' ' j iiii ' lnn'fé m" déficit'lá cónlt 'dod de 
• i ' ! 1 S i B B O ' i ' S . " - "•'•.• ; . 
:•; .i . ; . ' • Cuotas 
. . . qu« de-
'.'< • • . ¡jon' pQ. 
.>•'' .-Ayunlamicnlos. .. tí?r. 
. • • .. i . . . Jls. vn. 
U n l M n i l u l í 1 4 i a m o . , , 
Zotes 
Kuble i lo de la V o l i l i i c r n o . . 
V i l l o m o n t i l i i 
TOTAÍ.. . . 
•JIJO 
1.080 
4 1 1 
1)18 
31 9 3 9 
Yüf innrrtn rn cslc. ptriñdico nfirial 
pora conocimiento d- ,lti$ rsprrmdos 
Atitintamicntos.á fin de que concnrrnn 
á s o í u p n í a r sus cupos en ta dcpost larfu 
dfl indicado Juzgado. Uon 17 d.e Fe-
brero de 1 8 5 9 . = G c n a i ' o Alai. 
". I.n R ú ñ e z a . ' . ' . • . • 
" K l i j í M t l o i ' M e l o í i c s . ' . ' • " ' . 
!i: ' i\iilaii2liií::: > 
J l V ^ i l . l i i . i i c l .Vi i rnino. ' . . . 
. CagliMIo y V e l i l l a . . , . . • 
^ e t í l i ^ u i t ó l l " . . : : ' . i r 
"'(^HrocoíitM^n. •• •'. '.' ; • 
oj l iv i i f í iocs lio! J i iu . • . • • • i 
h & f W ^ l : ^ ^ / . ..* 
1 • ' l í H ' 1 ' ^ á1 í<c'pt i í l i ) í . - : . * 
'f«j|>BÍnfti5«)drt la^Vnlfiuerna; .;• •'' 
;, 7;(.ií;iji/]iH!i ,'Jc, JVIiiyo G o r c i o . 
"'ft/iicíit <k\ Paiitni'j. . . . 
^ • v v ^ i i ^ ' ^ r j i i m , . - : . . - . 
: , i t;*!l'f¡'rT'r!>!H''? t"!'^t;:í»vl0.- . . . 
«r ílüguur'ns ')e: jirMliu,. . . ; . . • 
UoiiuTut'.Uis do.l t ^ r ^ m o . . . 
' A i i n a r i 'dél VálIcV'/- '1/. ' . 
:.•. (Ha i> -l ir is W i n l ite 1« Pola a l e n . 
M %t1;r^.l,.'ll.'>n de.N.ogalesi. • • 
.¿iiii; .IN-iirii '.Bercianos. . . . • 
; ' ' S l i i i ' i j i i i t ' l n (íiiÍ Pá'reiho. . • 
'(JlercíniMiVdel P á r a m o . . ' . . 
i í Sañ t ib . - i f i s fdo la Isla. .• . . 
^So lo . de la Vega . . . . . 
' .Villiiitúuva de J a o i ú z . . • < 
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Se halla vacante la Secreta-
ria del Aynnlamiento de T r á -
baHelo dotada en la cantidad de 
mil doscientos rs. anuales., 
• Los. aspirantes d ir ig i rán sus 
solicitudes al. Alcalde (le diclio 
Ayunlainiento dent.ro (leí t é r -
mino de un mes contado des-
de la publicacion'de este anun-
cio en el Bo le t ín oficial de la 
provincia y en la Gaceta de M a -
drid^cuy^.pjaia se proveerá al 
tenor de lo que dispone el Real 
decreto. de j 9 de'.'Octubre 'tle 
i.S'ÜS; L é o n í 9 de' Febrero d é 
1859.=Genaro Alas: 
De la«. oOoinn* de naclend». 
>'úni. 80. 
Aámhislracion principal de Úiicicii-
da pública, de la, provincia de León. 
, La Dirección genei'al de\Conlri 
buciones con fecha i^, de,i acfual cor 
munica ,á esta. Admini í lrac im.prin-
Él Éij'cnió. Sr. Ministro de lia-
ciénda din'e á'eító i t a e í c i o n gene-
raí ¿on'TucIiá 10 (léi'córrien'lé lo 
que s;guo:;'r'' " \ " J ! : [ * ' : l 
Eicmo'. Sf'.t^Hé'ilatlo íVíénta á'"! 
WRbiriñ (ij; D:"g.} (Id'loVspíistciíin'" 
{Id'V.'E.l ia'cíeniló'presontebs ven-
tajas que debén-rcíullar nl servieid' 
páklic 'oi y á los pueblos - l ie'qué los 
peritos reparlidoreadüseinpeñ'éri su 
cargo por mas: tiempo .del .que so1 
lirefija en el arliculo '15 deliteal 
decreto: de ,23 do. Moyo de: 1845, á 
fin de .que no.,.so Renueven .anual, 
mente en. Iplaliilad Ins,juntas- peri-
ciales encargadas do.lijicor (os o r n i -
l l i i r a i n i . e n l o s d e . la r i i | i i i ' 7 . : i larrito-
r i a l . K M SU ' v i s t a y c s t a n i i o lain. 
I i i e n coiilurnití el i M h i i s l e r i o i l e la 
t to l i e rd íK. - io i i e n (jiie se. Dtl.inlen las 
d i s p a s i i H í K i e s p r c p i n ^ l a s p o r V . H . 
'svi W.\ \ \ \¿\vt\\\\) S . - M . ' ICSUWVM". 
: I.0 Qíio Ins p e r i l ó ' s r o p - i r t i m i * " 
'res d c W r h p é i i e n ' sü' 'ciirnn:"'(:'(i!ilf(); ' 
años rctim'plázó 'niliisé ciida dos por-
•mltnd la jühia'péndiol:'"»;'!' .! , 
•.' 2 . ° Quo el Alc'alilé. Presiilente 
del Ayuntamiento loi sea d é lo -junli» 
pericial, y que ol Ayuntamiento eli-
ja uno de los concejales que habrá 
da sor el Vicepresidente. : 
| S,° Que el Secretario del Ayun-
l.iinlonlo ilesompefio tamldcn la 
Stoielaii:i i|e la junta. 
4 " ' Qne Icis gnslns nrrcsnrios 
iWni la cviiliiariiin (le la liipu'Za y 
forniní'ii.h de los iiiiiillaramicnlc» j 
rcp .n los de lo coiiliiliiicinii lerrit"-
ri.il se paguen p n r el prpsupneslo 
m m i k i p a ! . . : . . 
5." (Jne lus v n c A l n s (le la» cmnl-
siiiiies'ile.eiulnnriiiii y n-p.-iitimicn-
lo estalileeidas e n las Capita'es de 
próvincia y e n olres pnolilus pur 
(lispnsii'iunes especiales, se reem-
piuueii tainiiicn per u n U i d c u i i n d o s . 
liños como los peritas repartidores 
fine compnnnn las juntas.pcrieiales;-
Y O." Que ' i ie o'hserve ludo lo 
"deinaé qué'se 'halla prb'véniilo res-
pecto do l a eloecien, «rganua^iun! 
y nlrüiiiciones de. l as espresadns 
juntas..,, . i .,;:: 
. De Real orden jo digo. fyV. .E., 
para su ¡nleligeneia y electos, con-i 
siguicntes.=Y la Dilección lo co-' 
iniihión .á V, S. para su conoci-
uiicnto y cnmpliinieiito.» ' 
',''••' 'Lo que lié publica 'en cl 'Bóletin 
iificiat lie la' provincia para e/' in'dj 
ixucto 'ctimpliihien'tó jiór p'árli^de los 
Ái/imliimichtos;': ó- quienes eoii 'este 
' nioíif i so recunrda la remisión á csla 
•' "Adminielracinn principal de'Ilacieii; 
'•'dá pública de las propuestas de peri 
los:repartidores 'lormudas según' el 
nioitelo tle,:la circular •inserta en el 
.delidia 7.del actual nvm:°¡lG,;,ejt lá 
inteligencia de que.tlentr.o fal pr.0xi 
. DIO wes.rfe .Afana, han ¡de-estar,insta 
, lados-las juntas.periciqlei, repartido-
ras, ¡f de « o : hacerlo, exigiré, de, At 
morosos h responsabilidad que mur-
.fon h f iiitlrucciones vigentes. León 
,21 de Febrero de iHSti.imAnimo 
Sierra. . 
De las oficinas de Desamortización 
"' • • " • ' A D M I N I S T R Á C l o Ñ 
i t e ' i m o H m i n s v DF.nEciáos DEL KS-
TADGÍ DE LA -PROVUtQIA* UB -LEOM. 
ma pasarlo y . inter iore», los q u e 
no lo hubiesen verificado; cujos 
documentos o b r a r á n en esta ofi-
cina el § 5 del a c t u a l , v i é n d o m e 
en la sensible p ; r o forzosa ne-
cesidad de notulii-ar plantones 
para que A espensas de los res-
pectivos Alcaldes pasen á reco-
ger los espresados •docui i ie i i toS 
tan necesarios l rasen n i d o que 
sea dicho dia sin habe'.- dado 
cumplimiento á lo que se les 
encarga. L e ó n 16 de Febrero 
de 1853.=P. I., José Valledor. 
N ú m . 81. 
Lá D irecc ión general de 
Propiedades y Derechos del. Es-
tado, con fecha, 2 5 de- Enero 
ú l t i m o previene á esta AdiTiinis-
tracion reclame de los Ayunta-, 
uiiciiloí'. ta^ c i ' r t i í i c á c i í J i i í ' y . c m i ; -
pp.lciil 'csdid i n ' u n e r o , clase y f o n ' ! ( '• (¡ 
Pliego de condiciones para, l a 
:. subasta en arriendo de la? 
fim as que se espresan en l a 
" " adjünta 'ccr t i f i cac iorr f - ' • 
1.a - E l remate se, celebrará 
á las 12 de la m a ñ a n a d e l dia 
G de Marzo de -1859, :en f a -
lencia ante el Alcalde constilu-
ciohálv -ProcuráHor Síndico'^'y 
Escribano ó Secretario de A -
y'untamientoi-: q'ueilando.-;pen-
d'icnte He la a p r o b a c i ó n Hel^Sr. 
GoberijaHor .He. la provincia. ; 
^ ? No se admit ica . 'póst t ira 
ineriór d é la cantidad í jue 'séHáe-
uala segun las reglas eVtábléii-
das p o r - I n s t r u c c i ó n . . 
- 3 . ° Ademas , del precio del 
remate se pagará á prorala en 
los' plazos e s l i j iu ládr i s y é n me-
' lá l ico éi valor. q ü é á : juicio .'He 
peritos . tengan las labores he-
. c b a S i y fnutpSjpendientes,,en las 
fincas, ^ j , , . 
, 4 " .- 'El r e m a t á n l e de una ó 
'mas fincas las reci6¡r«¡! con' é s -
prés ióh 'de :cásas','lch6íá'sfltA'pTa9, 
• norias y d e m á s ' que contengan 
y del 'estado ¡en que) se iencijen-
tren ,l ,con ob l igac ión de.satisfa-
cer los H a ñ o s , . perjuicios ó de-
terioros que á juicio Lder peritos 
se notaren al fenecer eV ' c o n -
trato: E l árréridatarib n ó - po-
drá roturar las fincas-destina-
das á pastOy .y .para das de ¡ la-
bor, se obl igará ¿ disfrutarlas á 
estilo del pais.^  ,,. ;, 
' 5.a E l . a r r c n d á l a r i o pagará 
por anuál idadés ' el dia 11'de 
Noviembre de caHa 'uh 'añó, el 
importe del arriendo al > uso y 
costumbre cslablecidaseniel ,pais, 
y, . .presentará en. e l acto de l re-
mate ^in fiador abonado, ,4, sa-
' l i - f i c c i u n d e l A l c a l d e , y A d m i -
i j i ^ c M i f i c , ( ¡ t í o fii-Hi;¡;'.'t l a escri-
Vie a n - i f . - a d ó ' V;.*e';í)'(;ué ' (:sic 
diis tic: Pós i tos en í in de |.ij.r/lí 
.V; di..pago del :respccl ivó con-: 
lingenle. Para dar,el nias. exac-
lo cumplimiento, á este servi-
c i ó tan recomendado por la su-
perioridad, espero de los Alcaldes 
de esta provincia, remitan i n -
mediatamente á esta dependen-
cia certificaciones que compren-
dan los estremos antedichos 
hasta fin de Diciembre p r ó x i -
í e a a p r o t ' . i d o p o t ' l a S i j í j e r i n r i d a d . 
'•. C.1' - K l ¡ i i r i c n u o ;será ¡por 
tiempo He 4 a n o s ? c o n t a r d e s -
de 11, de Noviembre deteste a ñ o 
á igual dia. de 1 8 6 3 . 
' 7;a ÍSi las fincas d e s p u é s de 
arrendadas se vendiesen, estará 
obligado; el comprador á respe-
lar el arriendo hasta la con-
c l u s i ó n del a ñ o en que se ve-
rifique la venta. 
P 
á ninguno que sea'' deuilur á 
los fon i lós públ i cos . 
• 9.a r No será permilido á ios 
aVrendátí irios pe'lir p e r d ó n o 
rebaji, ni solicitar, pagar en 
c. JS plazos ni dialinla especie 
que lo estipulado. E l coutralo 
ha d e s e r á suerte y ventura sin 
o p c i ó n á ser inderani/.ados por 
e x t i n c i ó n de langosta, pedriscos 
n i otro incidente imprevisto. 
10. " E n el caso de que los 
arrendatarios no cumplan la 
obl igac ión de pago en los t é r -
minos contratarlos, que'lar.hi 
'sujetos 'con su. fiador inanco-
inunadainente á la acción1 que 
contra ellos i n t e n t é la' A d m i -
. n i s l r a c i o n . y . á , salisfar/;r los gas-
tos y perjuicios1* que' dieren 
« lugar . -S i - ; l l egare el caso, de: eje-
'cucioti para la : cot1ran7.11 del 
arriendo se e n l e r i d é r i ' rescin-
Viijidp e l ' ¿ o n t r a l d ' en; el . nÍisrno| 
hecho y se procederá , á nuev.Oj 
' á r r i é n d o en' quiebra. • 
11. * Los arreri'datarids' no, 
, t u f r i r á n .otros desembolsos que 
- el pago de los derechos del: E s -
' cVjbano y prégoiie'ro,! si i e hu-
biere, e l ' d e l ' p á p é l que se' i n -
ivierta en ol espediente y, escri-
tura y las diélas' de los peritos 
ch'el-caso' de justiprecio,' con 
arreglo á la tarifa aprobada 
por Real I n s t r u c c i ó n He 16 d é 
Junio de 1853, que para estos 
casos son 6 rs..a! Escribano 
'''por'"la 'subasta y' S ^ á l ' .pre¿ 
'^goriero ' y ' 10 al i primero 'por 
-•jla t:estension de l'a.<e«crilora..ipf' 
y.iclusq.cL.qrjiginal..,,, . ; . ; 
.iá.*", .Quqdar ín tattibien sti-
, jetos los, a r r e n á a t á r i o s á las de- ^ 
v',&V*Mndítíó¿'M-,qn'e'párticdliir-
• '""it iéóie'sé'balláb establecidas' por 
• ••' lasdeyés :y adoptadas porcia 
. •.costumbre en- esta provincia, 
: siempre que no se opongan á 
. las contenidas en este pliego, 
í 3.a Será t a m b i é n ' obliga-
c i ó n de los arrendatarios pagar 
todas las contribuciones que se 
"'•impongan á 'las ; fincas arreri-
<ladas quedando. los .niisnios 
responsables á los g a i t o s . á que 
diesen lugar sino las. s;ltbfacip-
sen oportunamente. 
"i L. E l Vemale M'. liará en pu-
jas á la llana admitiendo cuan-
i tas proposiciones sa llagan sobre 
' c! li])0 á (jue se refiere ta ceVl'ríica-
citm\\\\r\ ¡iroujjí:;ri:i,(;f:'.:ii;¿n^o en 
í i ivor I !Ü ni]uci <¡IJÜ M?;! ninyor lü 
(¡ue liicti^re preütintaudo p r é v i n -
i n é h l c fiador á sát is íaccibn de la 
A n l ó r i d a d ante quien se celebre 
; la subasta, y haciendo en las de 
•mayor c u a n t í a el depós i to del 1 0 
vs'vpor- I Q Q del importe, del remate 
en la Caja de depós i tos ó en él 
Administrador del ramo del 
partido donde se ver i f iqué; cu-
ya cantidad s e r á devuelta tan 
l u e g o como í s t i ! nprntinílo ül 
m i s m o y o t o r g a d a l a e s c r i t u r a 
>)c a r r i e n d o c o n l a s f o r m a l i d a -
d e s p r e v e n i d a s . 
L.IS F U G A S QÜIi SE SUIJASTAÍ.' SO.V LAS 
SIGCIE.NTES. 
'abililo tcltnúmito de Valencia. 
I S S O f i . T ie r r a í l e 8 t n n t g » * »l p m -
do de lus Coronad, linda cun camtnu de 
Alcün tns . 
18 .297 . H . do ¡¡ fnnejins i ee lemi-
iia« tí Car^c^layaT^nf i d . con d icho ca -
iniiif». • 
13-2!)S. Id. de 2 rin»B»» 4 cn lcmi -
ntíii n M., i d . con el mt in lú ilu (.".ai rc ina-
I.ii» ni i iurinrc* fincas "e «ncan A su-
basta (tur la canl i i iad de 129 19. 
' Cabildo eclesiástico de Valencia. 
1 8 2 0 0 . Vifiá de 3 cunrtii< c i i la 
H i l e r a , l inda con utra de' Jostí G a r r i d o . 
i toii ic ' í . ' : • • ' • ' ; i 
1 8 : 2 9 1 . I d . de 3 cuartas A V a l d e -
la i iega , , i i l . con otra que l leva ' G r ó g o r ¡ o : 
Blaíjcí) ." : ' J ' ' 1"' •'•' ' 
' 1 8 . 2 9 2 . Id. de 4 cuartas á Snn t á - : 
z a r ó . ' i d ; con otra de dicho Cabil i lo. ' 
18 .293 . Id de 3 cuartiis en lr/s P á -
loní i i rés . ' id . r ob ' o l rn ' de ' l r e l i pe r i a r r idn . ' 
1H.29 .V Id d e B c i i a r t a s n Ins M e l - , 
gares, i d . con otra de 1).: Pedro Cea . . ' 
n 1 8 3 5 . . . Id . de .6 c u m i a s ^ , i d . , id . 
coi i olra. de dic l in Ciibi ldo.-
. . , La» nnleriores Uncas.se ?Bcan. .á ;su- ' 
bas t» por la cantidad de 112. . rs . . > 
'•• 18 .299 . • T i e r r a de una fanega 4 ce : 
l e m i i i c j ' á San 1.4¡uro, l inda con ot ra de 
' 1 8 . 3 0 0 . ' Id; i l e ' u n a fanega i cele; 
mines á la Car re ra , i d . con . camino de 
e s t e ' n í t m b r e . •' 
1 8 . 3 0 t . ': l d . de unn faneja (i la . l'tiér'-
ca . i d . con otra de la Comunidad.de N3 
S . " ' " " . " ' ' " " ' : " ' ; 
• 18 302 . Id . de una faneg» 8 cele-
mines a-GarrelnHltuehno?,: id.t:.(:un;.olifl 
de 1). Francisco, . laviur ¿ I i i r t i n e z . L . . i 
' Lns autei iores fíncñs se.sacan ó su -
baste :pi)r J» cantidad, de Ob ra. 
1 8 . 3 3 3 . T i e r r a de*¡fanegas l r c e - . 
Icmiii'es a ' las A d o b e r a s . ' J i n d n - c ó í i o l ra 
que' fué';del; Conven io de' ' S l o ; ' D o m i n g o . 
-de h<:on'. ''J -••' •'' : '• ""' ' '- • • ' - ! • 
18 .334! ' Id . 'de una futeg». 4 -cele-
mines en V a l d c j í m i c a A. los .Charcos, i d . 
con otra de las Monjas Descalzas de León . , 
' 18 ;335! Id . ' i l t í '8 ' ce l emi f i e s ' o rP ico -
.Ber jon , id . con o i r á de 'D . ' . loaqu in G o r -
í i d o . .. 
' 1 8 . 3 3 G . Id . de 2 f a ñ e g a s . S ' c e l c m i -
iies enfiente dé la fuente dé Valdejntna, 
id . con o l ra de Vicén to Cnliafias. , l 
. 1 3 3 3 7 . I d , . d t ¡ 3 fnui,'í:üs en l í i ' s e n - . 
dá du S a l i n e r o , ¡d : con otrn du D . . luán 
A n l n n i » l'iiívi 
1 8 . 3 ¡ i 8 . 'bl .! d é una fan'cRn' a l l i lúe-;, 
go, ' M Í ' , ení i o l ra de] i! i i<i i i ¡ i Cnldl.Jo. 
1CJ.33ÍÍ.A i d . de 2 fi iui i i l . is . í j . c f ' l c n i i - . 
nes ít la stiiifla de S'.'cos. i d . , con o l r a 
qui: Iltrvn' Juan A!i!n;n. 
••18 3 4 0 ¡ Id. de !> I'.iiiéjas i la l ' o r -
til.ln, id . con o l r a de- herederos de D ; 
J'uan iMi l la i i . 
I Í Í H ' I ! . Id : di: una fimesa 4 cele-
llliru'S .'i! ci imiil l) '.1:: ( ' . ¡ i n c v a l r i o l I H i r n , i d . 
cor: '.'! irl:?t:io r-.-!r¡f:rrfT. 
i .a- iiiii.t.'i'i';rt:s I-ricas p¡: sacan 'ít su-
hnsla JÍIT la l a n l i i l a d de ííoi) rs. 
l o . o l O . T i e r r a d e ' 8 ccl t í inines á S.' 
Nico lá s , linda con otra de Jus t i .Gar r ido . 
1 8 . 3 1 1 . i d . ' d c ' u n a T a n e i j a ' i i d . , i d . 
con otra de Bénignci I t eho l lu i ln . ' 
1 8 . 3 1 2 . Id. de. una tanegn S cele-
mines <t i d . , i d . con ot ra de las, Monjas' 
: De>í ' aUas 'de ' L c o n . ' ' 
' 1 8 3 1 3 . Id. de 5 fanegas 4 r é l e m i -
u'es á la senda de la cueva' la Lobo , i d . 
con otra de J o s é G a r r i ó N a v n . 
1 8 . J U . Id. do t> fanegas 4 ce lemi -
mi i i Id, , Id- oon e t r » do la F í b i l c » d» '; 
San Pedro . 
1 8 . 3 1 3 . I d . de 3 faneiins 8 ce le in i -
nf» íi id . , i d . con t ierra de S. Pedro . 
1 8 3 1 0 . I i l . de 6 fanegas 4 ce l emi -
nts a la senda de la casa vieja, i d . con 
SU «'TI.'!;! 
18 317 . Id . de 2 fanegas 4 ce l emi -
nes a las CiWc.'1.'!!', id con otra de he-
rederos de -III.III Gi!!ii:i>lez Fernandez . 
I.as nnte i iurcs (incas se sacan á s u -
basla .por la c m l i d a d de 2 0 0 rs. 
Fábrica de San Pedro de Valencia. 
1 8 . 3 ü o . T i e r r a de 3 fanegas 9 ce-
lemiues ol T r a m p a l , linda con o l r a de 
D . Pe . i r o .Samlu 'Z . 
18 358. Id . de 3 fane^ns 9 c e l e m i -
nes i la Coui ja , i d . con ot ra de D . J o s é 
Isla. 
I.as anteriores fincas se sacan A s u -
basta p in la c i in l idad de 7 0 rs. 
18 357 . T i e r r a de 3 fanegas 4 cele-
mines ó M u e l t r i g o , linda ron t ierra de 
la antigua fabrica de S- M i g u é l . 
I.a anterior finca 'se' saca1 a subasta 
por la coi i l ldod de ( i i rs . • ' 
Cabildo edesiásiico d^e Valencia. . 
18 342 . T i e r r a de 12 fanegas al p r a -
do de luí Cantos, linda con quiriones de 
S. M a f i i s . 
...18 3 4 3 . Id . de una fanega 8 c e l e m í - ' 
nes al prado;de; V a l i n o r , id-.d!.!! . r e g u é » 
ro que.va e l .eamino de lí 'ófilas.: . 
.18 .344 . . . « I , . d e 2fai i i :gi | s 8 ce lemi -
nes á S L á z a r o , id . con viña de D . . S i l -
vestre; V a l d é s . . . . • . . „ . . • , . , ; , 
Í 8 ^ i 5 - : : . l d . de,8 cclc'mines.'alli lúe-: 
. go, id . cun o l ra ipie labra .lulian' Garcfn-
18 340 . , Id; de 8 celemines n S. C i -
• l iria o , i d . con utra . de . herederos de 
Fausto González . . . . :.-,. '.'• - . ..; 
'. :;LB9:níiteriorej> fincas se sacaii & su -
basta por la canl idad .de 100, r s . , 
"18.327. " 'T i e r r a ' de 2 ' r i i i iegas.4 cele-
mines 6 VnldcjamiiV linda c o i r o l r e que 
fué de la rubrico de S; J i i a n . ' • : • ' 
' ) 8 . ' 3 2 8 . : , ' ' Í d . de 2. fani'giis '4 c e l e m í -
des'it las 'Pelouiis , i d ; - c o n ' senda' de: las 
n i i s m á s : ' ' ' ' • ' • •''•. - . ::.. i 
: 1 8 3 2 9 . Id . de una fanegaS c e l e m i - , 
n c s ' é S. Nico lá s , - i d . con^olta que lleva 
J o s é G a r r i d o . •: '•'" ;. 
' 17 330 . • U . de únn' . faneg» 4 celemi-
ncs i l i i lú ' id . eun camino de-la «Yctho. 
18 3 3 1 . I dMle : una fnnejía 4 celemi-
j ies A iil;,''id.*' con ' i t l rn de Fe l ipe P é r e z . 
. -18 332 ; •' Id. de 2 fi i i iesas;4. c e l e m i - . 
nes a l l i luej:», id . con otra iiiifi . lleva, 
f r a n c i s c o F e r r c r o . '•• ' 
' L a s anteriores fincas se-sacan á s u - . 
basta por ta cantidad de 100 rs. 
'18,303.': T i e r r a de 2 fanegas á la 
Pedre ra , lindij con comino de C o r r e -
fáfilas.' ' 
1 8 3 0 4 . Id . dé 8 celemines al comi-
no de Car reva lde ino ra , i d . ' con c a -
ininn real . •' 
. l S , 3 0 o . Id. de una fimega' A A ' a l m o r i 
"id'.'.co'n lierr 'ñ do I). Mi inue l Saenz. 
" 18.3!*ti:' Id . de una fiinégn 4 c e l c m i -
nes íi .íns G u i n inleras, i d . c o i r Viña de' 
iVhlíirn vVeiiÍHi. 
'.ÍS 3Í)7. : Id : ríe iinii.f:Mn'f;a á i d ; , i d . 
con r l í'.irniu.'i deCíiner.'"!}!.!.;. 
18 ,308 . Id . de 2.l'iiiii'siis'.1,,!as A c e -
ras. id con rcrc-nlo de 1>. . Imé I tadi l in . 
.J3,aC9 I d . ¡de .a . / ínegas 8 c i - ími i -
nes n . l ' i i . lal ícra?, i i l . con ol. 'ü del I Ü U -
r.ni í',.:'!'''!'.). ' , • ' 
ítntt-riiiii.'s lini'iis ie Mican ú s u -
bnsla pof la caMid.n i de lOl) rs. 
18 .387 . T i e r r a de 10 celemines á 
la l l o i m i g u i l l a , linda con senda que vá á 
l o s l ' n l r B . ' " i 
1 8 . 3 8 8 . I d . de una fanega ft los P e -
rreros, id : con t i é r r a ' d e l>. Manue l Saenz: 
18.389. ' Id. de oda fanega li los l l a r , 
quilosí! i d . r o n ot'ra de D . Salvador S a n -
d i e z . . : . •; • " • 
18 390 . . Id .de S c c l e m i n é s ' í l - l á s H a -
r iendas , ' id : cul i .camino, de Car revaU 
demore. -
J H . 1 0 I . Id, do un» faniiga J I» Pg i iF . 
CA. id . i-nli lina t ierra , riílii. 
18 3 9 2 . , Id. du u n n . fanega a V u l d e -
lapega, i d . con t ie r ra de D . J o a q u í n 
G a i r i d o . 
18 .393 . Id. de 2 fanegas á Pozacos, 
id con camino de Valderas . 
18 394 . Id. de 3 fanegas A C a r r e -
q u i ñ o n e s . i d . con t i e r i a que lleva D . 
P t í d m Isla. 
18:393. Id . de 2 fanegas en los C a r . 
bájales, i d . con t ie r ra que lleva J u a n 
t 'alcrm. 
18 .390 . Id. de una fanega 8 ce lemi -
nes en dicho si t io, i d . con otra de S a n -
tos H e r r e r o . 
18 397 Id.-de 0 celemines ñ T r a s -
derrej-, id n m n l r » de í>. Felipe IJurjon. 
i 8 39''>. Id. de una fanega -5 ce lemi-
nes en Cer iv l e j i , ir l . con o l í a que lleva 
Gr i 'gnr io Pcre/.. 
Las anteiinres fincas so sncnn á su-
ba>la p o r lu cantidad de 100 1S. 
18.318. t ierra de 2 fanegas 4 cele-
mines á las Hucieudiis, l inda con ot ra 
de .Mateo Gonzá lez . 
18 3 1 9 . ' l i i . de una fanega 4 c c l c m l -
lics á Trasderrey, id . con el prado. 
1 8 3 2 0 . I d . d e 8 celemines A la P ¡ . 
carzo, id. con o l i o de D . Ánge l Lorenza* 
na. 
1 8 . 3 2 1 . Id . líe una fanega A T r a s d e » 
r t ey . i d . i o n o l r a de Inocencin L u n a . 
18 3 2 2 . Id de ' .3 fanegas .S c e l e m í , 
lies A las CArcabas, Id. ron el monte. 
Í8 -323- ' Id 'de 2 ' f a n é g a s S'celemincs 
a la liilicsta,"i>l. con T o m á s G a r r i d o . 
18 324 . " I d . de una fanega A l a Sen -
'da 'de Va l i l e l apégá , i d . con otra de T o -
'mlis G a i í i d ó : i : - - ' ' ' i . •• - .. 
1 8 3 2 8 Id . de una fanega 8 ce lemi -
neé A Pozacós , i d . con camino d e ' C a i r e -
valderas. •:1 .•' '.• • 
18.326.: ' I d v d e una'fancga 4 c e l c m i -
•rie? al 5 l e m b i i l l a r , ' ¡ d . con o l í a de J o s é 
M a r í a :Lopczv w' • " • " 
Las anler iores fincas se sacnn á : s u -
' basta p o r t a cant idad de 150 r s . ' 
' : Fálirica de S. Pedro de Falencia. 
. 1 8 . 3 6 3 . T i e r r a de 2 fanegas A; la 
Cnrreri i^: . l inda con' otra d e ' G r e g o r i o 
S á n c h e z . • • ' 
•18 .363 . Id. de 2 fanegas 4 , c e l e m i -
ncs::A .la .Zacurr ia , i d . con otra de F r a n -
cisco .Ltvier. . ' • . , • , " : , . ' ,„ 
' . '18.301. Id. de una fanega 8 ce l emi -
nes ii M u n l l r i g o , i d . con o l r a de J o s é 
G a ñ i d o Hobtes. . . 
•18 .305 . Id. de 4 celemines A S. B o -
:que. 1.1. con o l í a de Frii i iciM'o' Isla. 
. : l .S:3ii() . Id. de 3 fanegas 4 c e l e m i -
nes ii Carrevnldcnis , i d . con o l r a , de l 
M a y o r a / g o de los Zi i ra tes . 
18.307. L l . de una fanega 4 ce lemi -
nes A Vollezate , i d . c o n senda de los A l a -
mit'ds. 
18.308. Id. de una fauoga A los P o -
tros, id.' con camino de C.arreviitderos. 
18 .309 . 1,1. ile (i celemines S id l , i d . 
ciin o l r a de la i e l i ^ i a de santa A l m i l l a . 
'18 3 7 0 . I i l . de 4 celemines al m i s -
mn siln». i d . con o l r a del G i l d l d n . 
. IS-ni. td; de 2 fiiiie»i\s 4 c e l e m i -
i ies 'á la i i d l c s l a , i d . con u l r a de S. I s i -
dri> de í.eiiíi. 
18 372 , ' ' Id de una fanega A la sendo 
de luí l.atieriis. i d . con senda de V a l d e 
l im^er nmer l i i . 
1837.:$. Id. 'de 3 firn-gn» 8 r e l e m i -
ui's n Vri ' .ntor, id cmi camiiio de S. l l o -
q i i " , 
1 Í J 3 7 Í . Id. de 3 fanegas S c e l e m i -
nes A .Secos, i d . con u l r a de Eusebio 
G a r c í a . . .-
^ • S T p . , I d . de 3 fanegas 4 c e l e m í - ' 
nes A la Z a c u r r i a , i d . con senda de este 
nombre. • ^ 
1 8 3 7 0 . . Id.- de unaTniiega 8 c e l e m i -
nes A. los Perreros , i d . con otra de J o a -
qu ín G a r r i d o . . • , 
."Las anleriores fincas se,sntan A s f l . 
basta por la conlidnd de 387 rs. 
1 8 3 0 1 . T i e r r a de uno f a n e g a I r f u f t í n 
J 
rtlmnr i b In V e j a , l inda eon o t r » dal 
ú W l d x ' i i . i UVtei lo: 
I.II ntilt-rior fnirn !-c snca á silbasla 
ptjr In citnliíiinl de 12 rs. 
Cabildo edaiáslkn de Valencia.: 
18 H I T . T i p r r n de 7 fanegos 4 celc-
itiitiVs ¡i;.0*itriit |UÍfL(iiieii, liiitl» enn otra 
(li'- l f 'S.Ciipcllai ics ile n imsl ia S e ñ o r a . ; 
10.3-18. I ' l . ile S celemines á In» 
. ü i i l á n i l l i n . i i l con o l ro de Isidoro J l e -
•rhm ••• : 
1 8 . 3 l 0 . i i l . i l o u n a fnnuga 8 celemí -
• lies en el (lemliriiiiero. ii]. cotí o l r s de 
.ü . Fr.nifisiru Uwí t , 
IS .vol) Id . 'le 8 celemines ni t r i -
do de los C n i i l o s , i d . cun otra de J o s é 
G a r r i d o : 
i S l i : ' ) ! . Id . ile 2 fanegas A los A l o r -
7.os. i i) . con o t r a d " 1». M i g u e l Moran te . 
Iíi.:í.''i2. Id. lie 4 fani'sns * l i senda 
de 1»^ tML'il'rns. i d . con: otra de heredj -
: ros (¡.. '- '«un M i l l a n . 
i r f . S M . Id, de u'nii fanega S celcmt-
'nés fi la I n n e É t a , i d . con o l ro rio Fe l ipe , 
l i e r jon . ' ' 
l S . : i o | i . : I d . de 8 celemines a l l i l ú e -
go, i i l . ' c o n c a n í i n o ' d e Val i lcras . 
Las arderiores fincas se sacan á su-
'basth'por la eanl i i lad 'de 3 2 2 rs. 
¡ Fábrica de san Pedro de Valentía. 
•.••iv. 1 8 . 4 0 9 . T i e r r a de 7. fanegas .4 ce-
l e m i n e s - . n - l n senda . r i« , . .VBtJeinuger 
- . tnuert^. linda condu.dicho senda..,-.! 
• 1 8 4 X 0 . Id...de 2.fanegas 4 ce lemi-
nes el. P ienso , id . con el prado de V a l -
tnor. ': • 
: : I I18 .471 . Id. de tina fanega 4celemines 
al ran i inn de Alcuc t a s , i d . con «lj ;q;de 
-Miucstrñ S e ñ o r a del Cas l i l ln Yh-jo.*-.• í 
« . t t 18 .472 . 1 Id. do 2 Tonegos ié In senda 
del M e m b r i l l a r , i d . con otra de S n n l i o -
. , .go Crespo.. .':' .. . , ¡V,1M, 
1 8 4 7 3 ; Id. : de una fanega a l l i luego, 
i d . cnn.otra de U . S a n l i a g ó Crespo. . . 
- , .18.474. v i d . de 2 fanegas pl,.regue-
ro ile los Pot ros , i d . con viña del C a -
n büdn . : . . i , 
!•!• • : ; :18 '47o. ! Id . do una fanega a l l i lue-
go, id . con el reguero. 
•• " ' 1 8 4 7 0 , Id . de 8 celemines al r a -
- ' ^ m i n o -ile l ' a r r eva ldemoia , - id . con ot ra 
de .losó M a r i a l .opez. .. 
'<•'• 18 .477 . Id. de 8 celemines a l l i l ue -
; 'go, i i l .-ron o l r n de .losé M a l fa L ó p e z . 
18 .478 . Id . de 4 celemines al regue-
r o de la C e ñ a , id . con el mismo reguero. 
18 .479 . Id . de una fanega 4 ce lemi-
- nes ó ' S . C i b r i a n . - i d . enn otra de F r a n -
• -ciscó Gonz i i l cz Casul lero . 
Las a i i tc i iores lincas se s a r á n á su-
basta por la enntidad de 2 5 8 rs. 
18 .377 . T i e r r a de 8 celemines ó 
Y a j m n r , l ini ln con ot ra de Fel ipe M u ñ i z . 
1S .37S . - Id. de 2 fanegas á C a r r e a l -
( cuetns, i d . con o l r a de D . J o s é Itadillo. 
18 .379 . I d . d e 10 celemines A las 
Fonlau iHas , i d . con ot ra de los Capel la -
nes de nuestra S e ñ o r a . 
1 8 . 3 8 0 . Id. de 2 fanegas 2 ce lemi-
nes a las Cnndadas, i d . con ot ra de V i c -
toriano ^ l i l l a n . 
1 S . 3 S I . Id . de una fanega 4celemi-
nes á las C í l r r n h a s , i d . con partija que 
lleva .Iti.wi Gnnzalez. 
Las antc i iores (incas se sacan if su -
basta por la cantidad de G2 rs. 
18-103 . P rado de 2 fanegas do l l a -
man los Nuevos, l inda con otro de I) . 
Vel ipe lierjon.-
I S - l G l . Id , de una fanega A las E n : 
t r e p r e s á s , ¡d.! con' las arribas del c a m i n ó 
•' de Lebn'. ' " - ' . •'••• >• • 
IM.- iOo, . I d . de una fanega á' ¡d., i d . 
•' c o n la iprcsb 'de S : M a r c o s ! ' •'•'' 
18M(¡G. . V i ñ a de 3 cuartas i S. L á -
zaro, id . con o l r a de la viudo de Z á r n l e . 
18 .4G7 . I d . de 6 cuartas á las H a -
cienil.-is, i d . con otro de Fel ipe Gar r ido . 
,• • 1 8 4i¡8,( l I d . d e . G J d . é . los L lagano i , 
i d . cou o t ra de los Capellanes de és ta 
v i l l a . 
1,1,» anterioras ( Inei i se sacan A l u -
l-asla por la cantidad de 3 0 1 rs. 
1 8 4 1 3 . T i e r r a de una fancea 8 ce-
lemines al V c u t i a l , l inda con otra de D . 
.losé i l o i l r i goez Hml i l l o . 
18 4 1 - i . Id. ile 8 celemines A la C a r -
r é r a , i d . con el camino de In mi«nia . 
I S . í l ü . Id. d e 8 celemines A la l ' o r -
t i l l a , i d . ron tierra de O . Fel ipe Be.rjim. 
1 8 4 1 6 . Id. de 3 faneiias A i d . , i d . 
con-ntrn.de O. .losé' Itoilriguez l l a d i l l o . 
1 8 . 4 1 7 . Id. de 2fiii ieaas A lu Zncur -
r in , i d . ron otra de 1). Friineisco Jav ie r 
M a r t i n r z . 
1 8 . 4 1 8 . Id . de una fanega A i d . , i d . 
con otra de 1). J o a q u í n Gar r ido . 
1 8 . 4 1 9 . Id . do 2 fanegas A las T r e s , 
cobas, id . con otra de ü . Fe l ipe G o n -
zález . 
18 .120 . ' d . de 4 fanegas 8 colemines ' 
A Currequintaui l la , i d . cou otra de J o s é 
M a r i i n e z Koi i r íguez . 
1 8 . 1 2 1 ' Id d'.-4 fanegas 4 c e l e m í - : 
nes á i i l - , i d . con ot ra del Cabi ldo . 
Las anteriores nocas se sacan A su -
basta por la cantidad do 3 4 8 ra. 
1 8 . 4 8 3 . T i e r r a de 2 fanegas A los 
CArcnvós. linda con la raya de Fáf i las . 
1 8 . 4 8 4 . Id . ile 8 fanegas A i d , i d . 
con la raya de Fá l i l a s . 
1 8 . 4 8 a . Id . de una fanega1 o l l i lue-
g o ; ' i d . con la raya de F a l l í a s . ' 
18 .487 . P i á ' d o d é 2 fanegas A los 
C á ñ á m n ' e s , i d . con otro que lleva G r o - ' 
go r ió Stnichez. ' '1 ' ' ^ : ' . ' - l ; •''• 
I.as anteriores fincas sé sacan A sü- ' 
basta por l i r can t ided do 2 1 0 rs. < 
1 8 4 2 2 ; ; : P r a d o de 8'celemines A las 
Puentecilla's, linda:ccin otra de 1). F r a n -
cisco Javier M a r t í n e z / - ; " ' • ' • , - : ' 
''• L a á n l é r i ó f linea se-saco A' subasto 
por l a ' c a n l i d n d ' d e ' 7 l i ' r s . ; 
; 18 .413 . T i e r r a de b fanegas 4 cele-
mincH.A.las Ontoni l las , linda con otra de 
¡os propios de esta vi l la . . ¡i: ... ., , 
1 8 . 4 4 4 . Id . de una fanega 8 celemi-
nes-A la senda:doJa Z n c u r r i a , ; i d . . ,eon 
o l r a de D . Francisco Javier M a r t í n e z . 
- 1 8 . 4 4 5 . - Id . dé una fanega: 8 : ce le-
mines al camino de, Alcue la s , i d . con 
dicho camino • 
18 .446 . Id . de 2 fanegas .4 c e l e m i -
nes do Doman las aguas de C a r r e m a j o r -
ga, id ; o t ra 'de l Cab i ldo . . 
1 8 4 4 7 . Id . de una fanega 8 cele-
mines al camino de Alcuetas , i d . con d i 
cho camino. 
1 8 . 4 4 5 . Id. de 2 fanegas 4 c e l e m í , 
nes A lo senda ile los Per re ros , i d . o t ra 
de 1). C i p i i a n o I lue rga . . 
18 .449 . Id. de 8 celemines A S. N i . 
colas, id . ' con las arribas del r io . . 
1 8 . 4 5 0 . Id. do 8 celemines A ¡d. ,Jd. 
con los cercados do I). Jonquin Gar r ido , 
1 8 4 5 1 . Id. de 2 fanegas A la senda 
de Valdelopega, id. con otro de ü . F r e n 
cisco Isla. 
1 8 4 5 2 . I d . de 3 fanegas 4 c e l e m í , 
nes A la senda de las Cebolleras, i d . con 
ot ra de ü . Pedro N o v a . 
Las anteriores fincas se sacan d su-
basta por lo cantidad do 2 0 0 rs. 
1 8 . 4 3 2 . T i e r r a de 2 fanegas 4 cele, 
mines A Carrernol inos, lindo con ot ra de 
herederos de Fausto ' í o n z n l e z . 
18 .433 . Id . de 4 celemine. A i i l , id, 
coa la mismo senda de Carrernolinos. 
18 4 3 4 . Id . de una fanega A V a l d e 
abrigo, i d . con ot ra de Fel ipe l 'erez. 
18 .435 . Id. de 2 fanegas 8 c e l e m í , 
nes A la Cerca , id . con camino de Castro, 
18 .436 . Id. de 2 fanegas 4 c e l e m í 
nes A las Janeras , id. cou camino de 
M o r i l l a . 1 . , , 
1 8 . 4 3 7 . I d . de l i n a , fanega 6 id., id, 
con ot ra de Fr i ine i sco , Jav ie r M a r t í n e z . 
, 1 8 . 4 3 8 . I d . de 3 fanegas 4 ec lemi 
nes A Valdejama, id. con utra de J o s é 
A lonso . 
18 .439 . I d . de una fanega 4 eclemi 
nes A la Por t i l l a , id. con sendo de la 
Zocur r io . 
18.440. I d , de 3 fanegas 8 c e l e m í 
nos A la P o r t i l l a , Id. con camino de la 
C a r r e r a . 
1 8 . 4 4 1 . Id. de una fanega 4 c e l e m i -
nes al cueto del H u m i l l a d e r o , i d . con In 
senda que vA A la Zncur r ia . 
18 4 1 2 . Id. do 4 fiiuegns A los C A r -
cavas. 
Las anterinres fincas se sacan A su-
basta por la caot i i lad de 1 5 1 . rs. 
18.407. T i e r r a de una fanega 8 ce-
lemines n los Potros, l iúda con otra que 
lleva Jn-é liar rientus. 
18 .408 . I i l . de una fanega allí luego, 
i l . con camino do Carrevaldemora . 
Las anteriores fincas se sacan A su -
basta por la cantidad de 3 3 rs . 
18,453* id* de una fanega 4 cc le-
ruíries A S. L á z a r o , linda con camino de 
Val ' lerns. 
18.45-1, Id. d e ' 2 fanegas 4 ce l emi -
nes a la P e d r e r a , .id..cou el camino. 
18.455 Id. de una fanega 4 ce lemi-
nes, a los . L l á g a n o s , , i d . - c o n otra , de D . 
G r e g o r i o S á n c h e z . . , 
18,45G. Id. d é ' 3 fanegas 8 ce l emi -
nes al Cueto de la- Culera, i d , .con ot ra 
do J o s é G a r r i d o . , 
18.457. Id. de 4 fanegas al sit io de. 
Pozncos id . con otra de .ToniAs G a r r i d o . 
18 .458 . Id. de 2 fanegas 8 celem.i-1 
nes A las Cebolleras.. ., .. 
Las aulcrinres fincas, se sacan A. su- , 
basla por ' l a cantidad de 100 ra. . 
18 .459 . T i e r r a de 8 fanegas A V a l -
dejaiTiica;'llii'iila 'con sémlo de las-Janeras. 
18 .400 . ' I i i . do' uno'Tnriega '8 cele-
mines ó l ' verdial, i d . cOii otra de F r a n -
cisco Javier M á r l l u c z • ' '' ' ' ' ! 
1S .4G1. Id. de 3 fanegas 8 ce lemi -
nes A la .Gorja; id . con cagniuo, d e : C a r -
revaldesad. .. f 
18 ,402 . ' Id . de 2 . fanegas A las J a - , 
rieras; id . con camino de. M o r i l l a . .. 
Las anteriores fiocas'se sacan ó su -
basta por la cantidad de 8 0 rs . 
Cabildo ecleiiáslico de Valen'cia. 
18 ,423 . T ie r r a de 2 fanegas 8 celé-
mines al ven t i a l , linda c o n - ó t r n q u é lie* 
va J o s é G a r r i d o Kubles. 
1 8 , 1 2 4 . ' Id. de 3 fanegas 4 c e l e m i -
nes a las Pedregas, id . con senda de la 
cueva la L o b a . 
18 ,425 . Id. de 4 celemines al P rmlo 
de Bracas , i d . con el mismo, prado. 
Los anteriores lineas se sacan A su-
basta por lo cantidad de 6 4 rs. 
18 ,399 . T i e r r a de 9 fanegas 4 cele-
mines al Corzo , l iúda con ot ra que labra 
Manue la H e r r e r o . 
I81-IOO. . i d de una fanega al ven-
t ia l , i d . con otra de Fel ipe Gonzá lez . 
1 8 . 4 0 1 . Id. de 2 fanegas al avesern, 
id . con otra de la Comuni i lad de nues-
tro S e ñ o r e , 
18 .402 . I d . de 2 fanegas A Pasafue-
l ies , i d . con otra de Saturnino M a l l o . 
Las anteriores fincas se sacan A s u -
basta por la cantidad de 1 3 0 rs . 
Fábrica de S. Pedro de Valencia. 
18 .409 . T i e r r a de 3 fanegas A la 
senda de C a r r e q u l ñ o u e s , l inda con utra 
de Francisco Javier M a r t i o e z . 
18 .410 . Id. de 2 fnoegas en Secos, 
i d . con otra que latirá M i g u e l M o r a n t e . 
1 8 . 4 1 1 . Id. de 3 fanegas 2 ce lemi -
nes eu dicho s i t i o , i d . otro del M a y o -
razgo de Zara te . 
18 .412 . Id. de 2 fanegas 6 e c l e m i - ' 
ues A V a l m u r , id . con otra de Pedro 
i s l a . 
Las anteriores fincas se sacan A su -
basta por la conl idod de 9 0 rs. 
Cabildo eclesiásiko de Valencia. 
1 8 , 1 0 3 . T i e r r a de 3 fanegas 8 cele, 
mines al alto de la senda de C a r r e q u i -
ñ o n e s , linda con ot ra de Silvestre V a l -
ilés. 
. 18 ,404 . I d . d e uno fanega 8 cele-
mines a l l i luego, i d . con o l r a que lleva 
Grego r io S á n c h e z . 
18 .405 . Id. de una fanega á lo H u -
elo, id . con ot ra del Cabildo de Y i l l a d e -
mor . 
18 .406 . Id. de una fanega A las C e -
bollerns, id . con. otros de TomAs G a r -
r ido. 
Las aolcr iores fincas se sacan A s u -
basta por la cantidad de SO rs. 
Fábrica de S. Pedro de Valencia. 
1 8 . 3 8 2 . T i e r r a d é 10 fanegas A la 
Z a c o r r i a . lindn con ot ra del C a b i l d o . , ' , . 
18 .383 . Id. de 3 fanegas 4 c e l e m i -
nes a Va ldeabr igo , jd . con otro de U . 
J o s é l lodr iguez l í ad i l lo . 
18 .384. I d . de 2 fanegas en los L i a -
ganos, i d . cou otro de los herederos de 
!>. Juan M i l l a n . 
1 8 . 3 8 5 . Id. de una fanega A las h e -
ras ilu S. [toque, id.- coo ot ra que llevo 
J u l i á n . G a r c í a . . , .. < 
.18 .380. ; Id. de .8 celemines é San 
Nico l á s . '.'" '•" • ' ' 
Las anteriores fincas se sacan A ; sá -
• basta^por.la cantidad de .257 rs . - . w ¡ 
1 8 , 4 2 6 . T i e r r a de '4: fanegas : » la 
' ln l ies tn , ; l inda . ' ron .olra:de D . Fra i io isco 
. J a v i e r .Mnr l iuez . . . . . , .,r. 
18 .127 . l i l . " d e 4 ceiemines á .b* 
' I l á i ' i endas , ' i d . ' coú c a m i n o l l e ' C a r r é v a l -
derns. '- • .-• •; - .; . i 
- 18 .428 . Id.:de. una fanega 4; ce le-
mines a | , M e m b r i l l a r . . 
18 .429 . Id. de 8 celemines al C a -
'b. ' iñmi. i i l . ' r on viña de D; ' J i i sé G a r r i d o . 
18.430. .: Id."dn 2 fanegas 8 c e l e m i -
nes a l . Cuelo de(los Ontaní l lasV.id.- . cpn 
p i ra que labra ,Franc i sco Javier A l a r -
l i i i ez . - ' '- '''•• " •' 
L a s ' n n l e f í ó r e s ' l l u c a V ' s n ' s a c a n A1 s u -
basta pnr lá cantidad.de 97, rs. ••, ; 
L e ó n 9 de , Feb re ro de 1 8 5 9 . = A ! n -
. brosio G a r c f a ' P a l a c i o s . 
ANUNCIO OFICIAL. 
D., Rufino Barlhe, Delegado 
en el ramo de la; cria caballar 
de esta provincia á los ganade-
ros He la misma hace'presente: 
que de lós caballos'que ac lual -
mente existen en este Deposito de 
mi cargo sé han de establecer 
cinco secciones con el n ú m e r o 
de dos cada una de ellas, en 
los pueblos de Valencia de D. 
Juan, Gradefes, Robles de la 
Valcueva, Hospital de Orvigo 
y Lillo. ' ' 
L o pongo en conocimiento 
del p ú b l i c o á fin de que todas 
aquellas personas & quienes 
pueda interesar esta d i s p o s i c i ó n 
concurran con sus yeguas, que 
á la circunstancia de estar sanas 
sin ningun defecto hereditario 
y buena conformidad han de 
reunir la suficiente talla y cua-
tro a ñ o s de edad. 
E l servicio ha de empezar 
en los primeros dias de Marzo 
lo mismo en la Capital que en. 
los d e m á s pueblos indicados á 
¿scepcion' del de Lil lo que será 
á fines del mismo. L e ó n y F e -
brero : 18. de 1859.=EI Dele-
gado, Rufino Barthe. 
Iiotiranta de la Viuda 8 liijoi da Uilion, 
